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Resumo: As diferenças individuais em sala de aula estão representadas por alunos que 
apresentam um comportamento diferenciado do que é tido pela escola como o 
comportamento ideal para a aprendizagem, rotulando-os pelas suas diferenças 
comportamentais, o que faz com que muitos alunos tenham sua aprendizagem 
comprometida em virtude de sua condição. Mediante esta problematização organizamos 
a pesquisa com o objetivo de analisar como a diferenças individuais vem sendo discutida 
no âmbito teórico por intelectuais do campo da Educação, da Psicologia e das Ciências 
Sociais. No campo metodológico adotou-se a pesquisa bibliográfica com base em autores 
que investigam a diferenças individuais no contexto educacional. Utilizamos categorias 
de análise amparadas nos processos de ensino e aprendizagem em âmbito de sala de 
aula. A análise realizada nos permitiu tecermos considerações acerca da problemática 
levantada pela investigação que apontam que esta discussão é de extrema necessidade 
para efetivar o direito a educação dos que são tidos pela escola como diferentes no 
processo de aprender. A escola deve abrir-se para a compreensão das diferenças 
individuais em que muitos de seus alunos encontram-se para compreendê-los em sua 
totalidade.  
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